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INTRODUCTION. 
Nous avons déf in i  dans un "second p ro je t t t  (décembre 1968) de 
façon assez 'dé ta i l lée  l e s  p o s s i b i l i t 6 s  d ' u t i l i s a t i o n  d'un s i m u l a -  
t eu r  de p lu i e  dans l e  cadre du programme de recherches s u r  l e s  
mouvements de l ' e a u  l i b r e  e t  des 616ments dont e l l e  s e  charge à l a  
surface e t  dans l e  s o l .  
Nous voudrions i c i  p résenter  succinctement un  p r o g r m e  minimm 
permettant l e  demarrage de l ' opé ra t ion  par  une &quipe r e s t r e i n t e  à 
deux pédologues, un hydrologue e t  un agronome. Le  p r o g r m e  pour ra i t  
s e  développer ultérieurement en fonction des r é s u l t a t s  acquis. 
Enfin,  nous tenterons d ' é t a b l i r  l a  r é p a r t i t i o n  du coût de 
1 4  opération: g r o s  matér ie l  f r a i s  de fonctionnement o personnel 
l o c a l  e t  f r a i s  confo r t a t i f s .  
1 - PROGRAMME MINIXUM. DE DEMARUGE. 
Le thème général de recherche pour  toute  1'6quipe e s t  l ' é t u d e  
des mouvements de l ' e a u  e t  des 616ments dont e l l e  s e  charge au cours 
de ses mouvements B l a  surface e t  dans l e  s o l .  Cependant, chacun 
1 '6 tud ie ra  selon des points  de vue complémentaires e-t propres B sa 
B plus ieurs  chercheurs. 
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1)- Programesde pédologie. 
'II - Un premier programme a début6 en 1964 qui s e  proposai t  
d ' é tudier  l 'appauvrissement en co l lo ïdes  e t  en élélnents chimiques 
des horizons supe r f i c i e l s  de divers sols tropicaux. I1 comprend 
116tude du ruissellement,  du drainage obligue e t  v e r t i c a l  a i n s i  
que des elements t ransportés  (érosion e t  less ivage)  dans une &mme 
de sols f e r r a l l i t i q u e s  e t  ferrugineux. 
L 'exploi ta t ion d'une vingtaine de pa rce l l e s  expérimentales SUT 
une l i gne  Abidjan, Bouaké, Korhogo, Ouagadougou a déjà fourn i  une 
masse consid6rable de r é s u l t a t s  p a r t i e l s  que l 'usage d'un s i m u l a -  
t e u r  pour ra i t  généra l i se r  aux sols environnants. 
12 - U n  second pédologue s e r a i t  donc t r è s  u t i l e  pour explo i te r  
plus  å fond ces r é s u l t a t s .  A l ' a i d e  du simulateur de p l u i e ,  il pour- 
ra i t  ensui te  é tudier  en outre : 
a).  L a  s u s c e p t i b i l i t é  du sol 1'6rosion (coeff.  K de l a  for- 
mule de Wischmeier) en fonction de l a  c l a s s i f i c a t i o n  p6dogénétique 
f rança ise  e t  des carac té r i s t iques  physiques e t  chimiques des hori- 
zons s u g e r f i c i e l s  ( O  B 50 cm) du sol. 
b) . L a  migration des éléments chimiques d ' i n t é r ê t  agronomique 
(engrais  e t  pes t ic ides)  ou pédog6nétique ( s i l i c e ,  alumine, f e r ,  
mat ières  organiques) dans l e s  eaux de ruissel lement  e t  de drainage. 
Expérimentation sous p lu i e  simulée ou na tu re l l e .  
c ) .  L'évolution saisonnière du b i l a n  hydrique en fonct ion des 
va r i a t ions  saisonnières e t  cu l tura les  des  carac té r i s t iques ,  Expéri- 
mentation sous p lu ie  simulée 8. r a t t a c h e r  au programme d f  évolut ion 
des sols sous cu l ture  mécanisée (Leroux) e t  sous cu l ture  i r r i g u é e  
(ferme expérimentale de Tombokro ) . 
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2)  - Programme d'Hydrologie. 
I1 s e r a i t  centré  sur l e  r ô l e  du s o l  dans l ' l i yd rau l i c i t é  d 'un 
bassin versant; .  Rappelons que ce th5me a é t é  re tenu par l e  C o m i t 6  
Technique d'Hydrologie e t  f a i t  d6jh l ' o b j e t  d ' u n  programme m u l t i -  
l o c a l  (N. Dubreuil). 
Sur un des bassins versants  bien connus ( p a r  ex. Korhogo) de 
Côte d ' I v o i r e  (p lus  t a r d  de Haute-Volta) on t e s t e r a i t  l a  r6action 
hydraulique (k  des p lu ie s  simulées) des d i f f é ren te s  d r i e s  de sols 
cartographiées pa r  l e s  pédologues. Après avoir sélectionné l e s  carac- 
t è r e s  du sol l i é s  au ruissellement ( e t  8. l ' é r o s i o n ) ,  après avoir 
regroupé e t  cartographié les sols d 'hydraul ic i té  comparable, on 
t e n t e r a i t  d ' é t a b l i r  les l i e n s  en t re  l e s  b i l ans  hydriqaes des par- 
c e l l e s  d 'érosion,  des ravineaux e t  de l 'ensemble du bass in  versant .  
3)- Programe d'Agronomie, 
En fonc t ion  de l ' i n t é r ê t  e t  de l 'expérience acquise p a r  
l'agronome a f f e c t é  au p r o j e t  o n  pour ra i t  c h o i s i r  en t re  2 
31)- Influence de l a  couverture végétale  e t  des méthodes cul-. 
t u ra l e s  (manuelles, r&canisées, i r r i g u é e s )  SUT l ' é v o l u t i o n  aaison- 
n i è re  de ce r t a ines  ca rac t é r i s t i ques  physiques du s o l .  Calcul du 
coe f f i c i en t  C (couverture vggé-tale e t  techniques cu l tu ra l e s )  de 
1 '6quation de Wischmeier. 
Le simulateur i n t e r v i e n t  alors comme un t e s t  d ' i n f i l t r a t i o n  
e t  de s t a b i l i t é  s t ruc tu ra l e  du s o l .  
32)- B i l a n  de l 'entraînement  des engrais  e t  pes t i c ides  par 
l e s  eaux de ruissellement e t  de  drainage a i n s i  que par  Leur charge 
so l ide .  Probl'eme de pol lu t ion  des eaux. 
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I 15 m de diamètre, 
- d'une " toure l le"  qui sout ien t  un axe v e r t i c a l  r o t a t i f  en 
haut duquel so r t en t  dix bras horizontaux (longueur: 7 9 5  m) BUT 
l esquels  sont f i x é s  verticalement vers le bas des g ic leurs  spéciaux. 
Les bras sont suspendus par  d e s  haubans e t  couvrent un c e r c l e  de 
II - DESCRIPTION SOMMAIRE DU SI&'K%LATEUR DE PLUIE ET DE 
L EQUIPIXENT o 
Le  modèle de sirnulateur retenu ( type h bras r o t a t i f s  de 
N. Swanson) e s t  composé : 
- d'un char io t  ( 4  x 2 m)  sur lequel  e s t  f ix6  l ' a r r i v 6 e  d'eau 
e t  un axe v e r t i c a l  f i xe .  Le  char io t  sert de base 8. l'ensemble, 
- d'un moto-réducteur qui transmet 8. l ' a x e  r o t a t i f  e t  donc aux 
dix bras une v i t e s s e  l e n t e  e t  régul iè re  ( 4  tours/"inute). 
Le sirnulateur i r r i g u e  une surface c i r c u l a i r e  de 200 m2 sur 
l aque l le  on délimite deux pa rce l l e spa ra l l è l e s  d'environ 50 m2. Deux 
pluviographes sur chaque parce l le  donnent, B chaque i n s t a n t 9  l a  
hauteur e t  l ' i n t e n s i t é  de l a  p lu ie  simulée. A u  bas de chaque 
pa rce l l e  un canal d i r iga  les eaux de ruissel lement  vers une cuve. 
Une pompe centr i fuge r e j e t t e  ces  eaux chargées vers un chenal tar6 
(H - flume) oÙ un limnigraphe enregis t re  l e  d é b i t  e t  un échant i l -  
lonneur prélève en continu une f r ac t ion  ( 2  1/50 ou 1/100) des  eaux 
chargées pour l e  calcul. de 1 '6rosion.  Un p e t i t  groupe é l e c t r o g h e  
a l ipente  le moto-r6ducteur e t  les deux pompes centrifuges.  
Pour assurer  -p lu i e  de 120 "/heure, il. f a u t  pomper 24 m3/ 
lieure. Aux U.S,A.  o b  l e s  services  de D.R.S. ont aménagé de t r è s  
nolizbreux 6 tangs de sé dimentation, les chercheurs s arrangent pour 
f a i r e  leurs essais 8. leur voisinage. En Côte d ' Ivo i r eS  les points  
d 'eau c l a i r e  sont r a re s  e t  les pentes souvent t r è s  longues. I1 e s t  
donc nécessaire  d ' u t i l i s e r  un camion c i t e r n e  pour assurer  une 
l i b e r t e  su f f i s an te  dans le choix des parce l l e s  expérimentales, 
Un camion c i t e r n e  de 25 tonnes é t a n t  peu naniable sur p i s t e s  boueu- 
se s  en saison des p lu i e s ,  nous avons sélect ionné u n  camion por tan t  
une c i t e r n e  de I O  m 3  ( e t  les tuyaux) que nous complèterons par une 
c i t e r n e  démontable en caoutchouc synthétique de 27 m3. 
Une pompe de 20 CV e s t  nécessaire  pour sucer  I s e a u  & un poin t  
d'eau (pui t s  o u  m a r i g o t )  t a n d i s  qulune au t r e  pompe (10 CV) d o i t  
assurer  l e  transport du camion 8. l a  réserve e t  de l a  r6serve au 
simulateur (pression 2 kg/cm2). 
Tout  cec i  e s t  indispensable pour assurer  l a  p o s s i b i l i t é  de 
t e s t e r  tous les types de sols cartographigs. 
III - DESCRPTIF DES PHASES DI3 L' OPERATIOIY o 
L ' u t i l i s a t i o n  du simulateur de p l u i e  peut s l in tena iPi .e r  pro- 
gressivement jusqu'å a t t e i n d r e  un rythme optimum en fonct ion des 
c r é d i t s  disponibles e t  des résultats acquis. On peut dis;tinguer 
quatre phases pour l e sque l l e s  l e s  c r é d i t s  B engager se ront  d i s s o -  
c i é s  dans les chagi t res  suivants  o 
?&re  Dhase : Construction du simulateur. 
E t a n t  donné l e s  d é l a i s  d e  l i v r a i s o n  de ce r t a ines  p ièces ,  c e t t e  
phase pour ra i t  durer de 6 å 12 m o i s  après délégation des c r é d i t s ,  
On peut s e  l i m i t e r  B prévoi r  l ' a c h a t  du simulateur e t  des f r a i s  de 
fonctionnement t r è s  r e s t r e i n t s .  
2ème phase : Mise au .moint du simulateur.  
On peut estimer å I2 m o i s  l a  mise au poin t  du simulateur sur 
l a  S ta t ion  d'Adiopodom6. Dès c e t t e  phase, il f a u t  prévoi r  l'enga- 
gement de personnel l o c a l  ( 3  a ides  pr6parateurs)  des f r a i s  de 
fonctionnement ( r é d u i t s )  e t  des f ra i s  c o n f o r t a t i f s  ( importants) . 
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Sème phase : U t i l i s a t i o n  l imitde.  
Durant une periode de 2 8. 3 ans, on l i m i t e r a i t  l ' u t i l i s a t i o n  du 
simalateur B l a  mise en route  des t r o i s  programmes aux environs 
dtAdiopodoumé e t  des s ta t ions de recherches. On peut envisager 
quinze semaines d ' u t i l i s a t i o n  'a r é p a r t i r  en deux grandes tournées 
l'une vers le Centre-Ouest de l a  Côte d ' Ivo i r e  (Azagui6 - Divo - 
Gagnoa - Nan - Sassandra) e t  l ' a u t r e  vers  l e  Nord (ferme de 
Tombokro - Bouaké - Korhogo - B o b o d i o u l a s s o  - Ouagadougou). Prévoir  
1' engagement du personnel de l abora to i r e ,  des f ra is  de fonctionne- 
ment moitié moindres que dans l a  48me phase, des f ra is  d'équipement 
ainsi  que l a  seconde tranche des f ra i s  c o n f o r t a t i f s  ( f i n i t i on  du 
l abora to i r e  e t  construction d 'un  hangar pour ranger l e  simulateur 
e t  l e  matér ie l  annexe). 
4ème phase : U t i l i s a t i o n  optimale. 
Après 3 B 4 ans on pourrai t  a t t e ind re  le rythme opt imm d l u t i -  
l i sa t ion  du simulateur (150 8. 200 jours/an) par l 'équipe m u l t i d i s -  
c i p l i n a i r e  complète, sur une gamme de plus en plus étendue de s o l s  
sous c l imat  t rop ica l  humide 8. sah6lisn.  
On peut  envisager durant le premier semestre des tournées en 
Côte d ' Ivo i r e  f o r e s t i è r e ,  en août e t  septembre dans l a  zone 
Bouaké - Korhogo e t  d 'octobre 8. d6cembre plus au n o r d  en Haute- 
V o l t a .  
P révo i r  des f ra is  de fonctionnement e t  d e  tournée importants. 
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IV - FRAIS D'EQUIPEMENT. 
Nous avons renvoyé B l 'annexe 1 l e  devis approximatif dBtai3-16 
du simulateur e t  de l'équipement annexe. Nous chercherons i c i  B l e  
v e n t i l e r  dans l e  temps. 
Ih re  phase. 
I )  simuLateUr e t  Qguipement annexe .......... 45.620 P 
2) b d a n c e  I!lettler B 5 H 26 * . . . q . .  . 3 . 200 
3) motopompe Guinard 10 CV . . O . . O . . . O . . O  7.000 
4) tuyau tRsouplesec" type incendie 200 mœ@ 70 7.200 
5 )  camion t ransport  Saviem SG4 . o . . I) . s .  a o o . . . 26.800 
6 )  é t u v e  I.eq,ueux GM I7  i n t e r i e u r  en inox . e . 6.000 
7) un double tunnel de s6chage B infrarouge 
o . . . . 
( type BONZON) B ~ . ~ O O O O O . ~ O O ~ D L O ~ O O ~ o ~ o ~ ~ D ~ ~  1.100 
96.920 F 
2$me phase. 
8)  camion 10 t. chassis  nu S 9 . . O . . . o O O . . . e . ,  
9)  c i t e r n e  g P 5  m3 - Fracassi  .. o O O . o o . O ~ o . . . O O  
IO) motopompe Guinard 20 CV . . . O . . O . . . O . . O . . . O .  
1 I )  tuyau en alu. Seppic 254 mètres . . . 
12) pick-up Land Rover avec t r e u i l  a o.. . . . . o . . . 
13) balance Mettler P3 . . o .  o o .  o.. . e .  o o. e o . . . . 
14) machine 8. ca lcu ler  programable FRIDEN 1151 
15) c i t e rne  en caoutchouc (27 123) 
64.800 P 
10.700 
14,200 
4.500 
26.000 
2 . 800 
13.500 
'71.000 
147.500 P 
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V - PERSONNEL. 
I ) Cherclieurs. 
Durant l e s  deux premihres phases, on prévoit la présence d'un 
hydrologue et de deux pédologues, L'agronome pourrait s'intégrer 8. 
l'équipe vers 1972. 
. ,  . 
2) Personnel technique. 
Le montage de l'exploitation du simulateur exige en permanence 
(2ème phase) 2 
- un mécanicien chevronné - chauffeur 
- trois aides prbgarateurs (certificat d'études) 
- un chauffeur 
- un technicien expatrié (d6 jh sur place: NI. des Tureaux) 
L'aménagement des parcelles demande en outre 15 & 20 journées 
de manoeuvres 8. recruter sur place. 
Le traitement des échantillons au laboratoire peut se faire 
durant la 2ème phase par l e s  techniciens utilisés sur le terrain 
mais d'es la 3kme phase, il faut prgvoir l'engagement sup@&"- 
taire de : 
- un préparateur (brevet) pour l e s  calculs et pes6es 
- deux aides préparateurs pour les manipulations de labo. 
- un manoeuvre permanent. 
Ière phase : - un technicien expatrié (déj8. en place: NI, des Tureaux) 
- un hydrologue (déjh en place : M o  Camus ?)  
- deux pédologues (un est en place : M. Boose) .  
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28me phase : (en plus du personnel noté p&c@demment) : 
- un mécanicien/chauffeur 
- t r o i s  a ides  préparateurs  
- un aide préparateur  e t  un prgparateur pour renforcer  
l e  l abo ra to i r e  cen t r a l  df  analyses o 
3ème phase : (en p lus  du personnel noté précédemment) : 
- un agronome 
- un chauffeur 
- un préparateur  
- deux aides  préparateurs 
- un manoeuvre. 
Signalons que pour r g a l i s e r  lo programme de mesure de 1 '8 ros ion  
d ' u n  pr6parateur7 e t  du less ivage ,  nous ne disposons actuellement 
un manoeuvre permanent e t  un temporaire gui sont  surchargés de 
t r ava i l .  
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VI - DEPZXSES DZ FONCTIONNEMENT. 
L a  r é a l i s a t i o n  du programme i n t e r d i s c i p l i n a i r e  ebauché c i -  
dessus n é c e s s i t e r a i t  des délégations spéc ia les  de c r e d i t s  de fonc- 
tionnement. 
C e s  depenses supplementaires ont é t é  calculées  pour une pério- 
de de 5 8. 6 ans. 
lkre annee : l h e  phase : construction du simulateur. 
. chapi t re  6360, pour l ' a c h a t  de p e t i t s  matér ie l s  
d i v e r s . O O . D O . D O . O D D . ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ . . ~ . . .  10.000 FF 
chapi t re  6341, pour p e t i t  o u t i l l a g e  . O  O . o . . . C . .  2.000 FI? 
. chapi t re  6100, 50 journéesde manoeuvre 
temporaire 8. 300 CFA D O O O D . O O D I O . . ~ O O . D O O o o a o ~ .  300 FF 
28me année : 2kme phase 8 mise au point .  
Pour les premiers e s s a i s  et l a  mise au poin t  du simulateur 
de plsuie ,  1 '6quipe devra disposer de personnel l o c a l  supplémen- 
t a i r e  pour les travaux de t e r r a i n ;  actuellement e l l e  dispose 8. 
temps complet d'un préparateur  e t  d ' u n  manoeuvre e t  de 250 jour- 
nées par  an de manoeuvres temporaires, 
o 6100, personnel local pour le t e r r a i n  
- 3 aides prgparateurs x 12 mois  x 20,000 CFA : 14.400 PF 
- 1 m6canicien x 12 m o i s  x 30.000 CFA : 7.200 22 
600 3'2' O - 100 jours de manoeuvres temp. x 300 CFA O 
22.200 FP 
. 6311-000, f r a i s  de rdparat ion de 
1 véhicule neuf ( I  camion) . . e . . 0 0 0 D 0 0 0 . . . * .  FF 
. 6341-000, pour m a t é r i e l  de camping 
(dur6e 3 8. 4 ans) 
- pour  2 expatr iés  x GO.000 F : 120.000 CFA 
- 2 ten tes  . O . O e O O O . . O O ~ . O .  : 175.000 CFA 
- pour 5 locaux x 30.000 : 150.000 CFA 
. 6360-000, pour achat  de p e t i t  matér ie l  
sa ien t i f ique  O D D O O D . O O . . O . O . D . . ~ O O . O . O . O . . .  FF 
. 6346-000, essence e t  lubr i f iant  pour l e  
nouveau véhicule e t  l e s  pompes : 
- 10002. essence B 50 CFA : 50.000 CFA 
- 1000 1. G O O .  B 30 CFA : 30.000 CFA 
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2.000 
8.900 
15,000 
. 6411-200, indemnités de tcurnée 
- 2 expatr iés  20 j . x 1400 CFA : 28,000 CFA 
- 3 A.P, 20 'je x 120 CFA : 2.400 CFA 
- I mécani. -t- I chauf. 40x165 : 6,600 CFA 
FF 
1.600 
185 
Pour  l a  28me année l e s  c r é d i t s  supp lhcn ta i r e s  B prévoir  seront  de:: 
- 6100-000 
- 6311-000 
- 631 1-200 
- 6341-000 
- 6346-000 
- 6360-000 
- 6411-200 
Sème aanée e t  4 2 "  année : 3kme phase : u t i l i s a t i o n  r e s t r e i n t e ,  
Durant deux ans l e  programme simulateur de p lu i e  p o u r r a i t  ne 
fonctionner qu* au r a l e n t i  pour permettre un rodage des équipeso 
Les dépenses suppl&"taires 8. prévoi r  sont : 
. 6100-000, personnel l o c a l  
- 3 A.9. pour l e  t e r r a i n  x 12 m o i s  
x 20.000 CFA 0 . . 0 ~ 8 a o s ~ O 0 0 0 0 . . 0 0 0 D .  14.400 PF 
- 1 mécanicien pour  l e  t e r r a i n  x 12 mois  
x 30.000 CFA . ~ O O O O ~ O D o D O O O O O ~ O O O O  7.20C 
- 1 préparateur pour l e  labo x 12 m o i s  
x 30.000 CPA O l ~ o o O . D . D O O . . . . O O O . O .  7.200 
- 2 aides-préparateurs pour l e  labo x 12  mois  
x 20.000 CPA . ' . O . O O . e . . O . . . . O  9 . 600 
- 1 manoeuvre pour l e  labo x 12 mois 
x 9.000 CFA . O D D ~ O ~ O O O O O D O D O O O O O ~ ~ .  2.160 
- 200 jours  M.O. temporaire t e r r a i n  
x 300 P O * D O O O O ~ O O O D O O O O O D O O O O O O O O .  1 O 200 
- 1 préparateur pour l e  Labo.Centra1 
d l A n a l y s e s . O O D . . O O . O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ o * *  7.200 
- ? aide-pr6parateur pour l e  Labo. Central  
d1  Analyses o o o e o o . o o e o o e o a o o o o o . a 4,800 
. 63 11-000 réparat ion de véhicules 
- 2 camions + 1 Land Rover o ~ ~ o o e D o o o o o o o . o ~ D  
. 6311-200, rgparation des pompes e t  du mater ie l  
s c i en t i f ique  O O O O O O ~ ~ O O O D O D O O O O ~ D ~ o . ~ o ~ ~ ~ ~ ~  
o 6346-000, carburant pour véhicules e t  pompes : 
- 2.000 1 essence x '50 CFA - 100.000 CFA 
- 2,000 1 G.0, x 30 CFA - 60.000 CFA 
53.760 FF 
7.000 PF 
2.000 
3 o 200 
'7 I :  
i , '  I * .  
* 6360-000, p e t i t s  matér ie l s  e t  matériaux 
s c i e n t i f  igues 
- pour l e  labora to i re  du  programme 
simulateur de p lu ie  . . o  o o o O O . O O o  
- pour analyses Laboratoire. Central  
d'Analyses (Ho Gouzy) * .  o , y o o y o .  o o o ., o 
13 
15.000 PF 
14.000 
29,000 FI? 
. 6411-200, indemnités de tournGe, 
- 2 expatr i6s9 100 j x 1400 CFA :: 280.000 CFA 
- 3 A.P. 100 j x 120 CFA : 36,000 CFA 
- 1 méc. + I chauf. x 100 j x 165: 33.000 CFA 
6.980 PF 
101.940 FF 
5ème année ou 6ème annee e t  suivantes: ($&me phase) 
Fonctionnement maximum du simulateur de p lu i e ;  l e s  dépenses 
suppl6mentaires suivantes sont  8. prévoir : 
6100-000, personnel l o c a l ,  ident ique 
8. l a  t r o i s i è a e  année o o o o o a o o o o o o o o ., o o o o o o o . 53 760 
6311-000, reparat ion de véhicules o o D o o o o o o o o . o ~  10.000 
63 1 1-200, réparat ion de matbriels o o o e o o 3 o O00 
6346-000, carburants 
- 4.000 1. essence x 50 CFA - 200.000 
- 40500 1, G.0. 30 CFA - 1350000 
CFA 
CFA 
6,700 
14 
. 6360-000 matér ie l s  e t  mathriaux sc i en t i f iques  
- l abo ra to i r e  équipe simulateur de 
p l u i e  O . O m . O O o  o D O . o  1,5.000 CPA 
- Xaboratoire Central  d’Analyses 
M. GOUZY O O O O O 1 O O O ~ ~ . . . . . . D D ~ . O .  18.000 CFA 
33.000 FI? 
L . 641 1-200, indemnités de déplacement 
- l e  double de l a  seconde annee, 
s o i t  : 6.980 x 2 . . . o  ., o o -.. o . . . o n  13.960 
.. 
I1 f a u t  donc prevoir,pour un rendement maxiurwn . . . ., 120.420 3% --__-__--- 
- _I--- 
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VI1 - TRAVAUX CONFORTATIFS. *. 
I1 e s t  extrêmement d é l i c a t  de prévoir  l e s  travaux 8. e f fec tue r  
dans l e  cadre du réaménagement g6néral des labora to i res  s i t u é s  8. l a  
f e m e  en l 'absence d'une p l an i f i ca t ion  o f f i c i e l l e  de l 'augmentation 
des e f f e c t i f s  en chercheurs de ces l abora to i r e s .  
Le Directeur du Centre ayant r 6 u n i  tous l e s  se rv ices  i n t é r e s s é s  
e t  propos6 en décembre 1969 à l a  Direction Genérale un  p l an  de réamé- 
nagement g loba l  
rons pas i c i  l 'ensemble du problème. 
des l abora to i r e s  s i tués  8. l a  ferme, nous n'expose- 
Nous nous contenterons donc d'énoncer l e s  besoins p rév i s ib l e s  
p o u r  l e  bon fonctionnement de 1'6quipe mul t id i sc ip l ina i r e  e t  d 'y  
présenter  succinctement deux solut ions.  
7.1. 
711. 
712. 
713. 
714. 
715. 
71 6. 
Besoins . 
Une s a l l e  de sédimentation, f i l t r a t i o n  e t  f l ocu la t ion  assurant  
l a  préparat ion des échant i l lons avant l ' a n a l y s e  par  l e  labora-  
t o i r e  c e n t r a l  : 40 8, 50 m2, 
Quatre bureaux permettant d '  e f fec tuer  quelques manipulations 
propres 8. chaque d i sc ip l ine  : 50 m2. 
Une s a l l e  de balance e t  de ca l cu l  s e m a n t  auss i  de bureau : 
15 m2,  
Une s a l l e  de manipulation permettant l ' é t u d e  de l ' é r o s i o n  e t  
de lg e f f e t  sur 6chant i l lons remaniés, de l a  perméa- 
b i l i t é  e t  de l a  poros i té  sur gros monolithes de s o l  non rema- 
n i é s  a i n s i  que des etudes de r é p a r t i t i o n  des eaux s u r  maquet- 
t e s .  Cet te  s a l l e  (60  å 80 m 2 )  s e r v i r a  dans un premier s t ade  8. 
ranger l e  matér ie l .  
Toutes ces  s a l l e s  s e ra i en t  c l imat isées ,  
Aire de stockage des échant i l lons d 'eau e t  de t e r r e  a i n s i  que 
l e  p e t i t  matér ie l  ( 2 0  8. 40 m2)  
Hangar couvert e t  fermé pour ranger l 'e simulateur e t  son maté- 
r i e l  annexe (pompes, flumes, canaux, e t c , . . ) :  50 m2 
717. Hangar pour a b r i t e r  les deux camions : 50 m2. 
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7* 2 . S o l u t i o n s  e 
721. A u  cas  oÙ l ' o n  envisagera i t  d 'ménager  aux moindres f ra i s  l ' a i l e  
d r o i t e  de l a  ferme uniquement pour 1'6quig.e d 'u t i l i sa t ion  du 
simulateur de p lu i e  il faudra i t  p révoi r  (vo i r  devis en annexe); 
I) ,. Aménagement complet de l ' a i l e  d r o i t e  de l a  ferme 
exp6rimentale 8. l ' i n t é r i e u r  des murs ac tue ls  = 
1,490,000 CPA O D o O e . D e o . D . D  29.800 PF 
2)  - Addition d'une t ravée  au hangar du S.E.B. e t  
aménagement en vue du rangement du simulateur 
e t  de son ma té r i e l  annexe = 270.000 CFA . . o o O o . O  5.400 FF 
3) - Addition d 'une 'crav6e au hangar du S.E.B. p o u r  
protéger l e s  deux camions u t i l i s é s  pour 
l ' opé ra t ion  I o ~ ~ o o o  130,000 CFA 2.600 PP 
37.800 FP 
Les travaux c o n f o r t a t i f s  pour 1 '6quipe simulateur d e  p l u i e  
pourraient  s e  f a i r e  en deux é tapes  en fonction des c r é d i t s  
disponibles. 
722. A u  cas oÙ l ' o n  dev ra i t  regrouper ddnS l a  3&me a i l e  d ' a u t r e s  
chercheurs avec ceux de l ' équipe  simulateur de p lu i e  il s e r a i t  
logique de prévoir  un am6nagernent semblable i% ce lu i  r e a l i s é  
au l abora to i r e  d 'é tude des syst$mes r ac ina i r e s .  
L e  devis approximatif ( v o i r  en annexe) s Q l e v e r a i t  alors i% 
6,6  Mill ions CFA dont 4 9 5  Mill ions CFA pour l'aménagement du  rez- 
de-chaussée e t  d'une d a l l e  supportant l e  premier étage ( Z 9 1  Mil l ions) .  
Celui-ci s e r a i t  occupé p a r  l a  bioclimatologie e t  permet t ra i t  l ' ex ten-  
s ion  de l a  g6n6tique ( s a l l e  de germindtion) e t  de l'agronomie d a s  
l e u r s  anciens bâtiments. 
A N N E X E S  , 
7 - Devis approximatif pour l a  construct ion du simulateur 
de pluie e t  6quipements . m e x e s .  
2 - Devis approximatifs de l 'amhagement d'un l a b o r a t o i r e  
d 'é tude des mouvements de l a  charge soluble e t  s o l i d e  
dans l ' e a u .  
3 - Devis approximatif pour un second p r o j e t  p lus  complet 
d'aménagement du l abora to i r e  en commun avec l a  biocli- 
matologie. 
D E V I S  AJ?PROXI&'LLTIF POUR LA CONSTRUCTION 
BU SIlnllULATEUR DE P L U I E  
( T.T.C. ) 
15 s e p t e m b r e  1969 
I - SIIVIULATEUR 
I )  C h a r i o t  sur l eque l  sera m o n t é  l ' é q u i p e m e n t  du 
s i m u l a t e u r .  DA NO 1/23-1-'70. 
FRACASSI  - BeP. 4-36 - ABIDJAY' - TTC ...o...o.m*s 
2) Pièces  toumaates presse étoupe, r o u l e m e n t s .  
DA No 2/70 - ARC1 - B.P. 65 - ABIDJAN - TTC... 
3) 80 m. de tube i r r iga t ion  Sepic 2" - IO bras . 
DA 3/70 - HANLELLE AFRIQUE - B.P. 1326 - 
ABIDJAN - A p p r o x i m a t i f  . O O . O D . O . . . . . O * O O . ~ . o . ~ * .  
4) T o u r ,  câbles ,  2 m a n o m è t r e s  8. eau, basse pression 
ABIDJAN,  A p p r o x i m a t i f  . . . O O . . O . . a O  o o O . o . . . .  
5) G i c l e u r s .  
RAINY SPRINKLER SALES - U.S.A. - A p p r o x i m a t i f  . 
6) B o r d u r e  en alu. canaux de  rdcep t ion ,  2 H-Flumes 
C o n s t r u c t i o n  au C e n t r e  O R S T O M - A p p r o x i m a t i f  e o o . . 
7) T r o i s  limnigraphes OTT 15 (DA 
WILD-PARIS - A p p r o x i m a t i f  . o e e o o o o ,, a o a . . a . . . 4/70) 
8) U n  m o t o - r é d u c t e u r  llX'lergerll (DA 5/70) 
U n  groupe é l e c t r o g k n e  type l lS i l ex l l  2 KWA. 
D e u x  électropompes J e u m o n t  triphas6 0,5 CV 
CODIbTERGER/JEUMONT - ABIDJAN - TTC . . . . * . .  . . 
9) Q u a t r e  pluviographes 1 1 m 6 t e o  N a t . "  (DA 6/70>: 
CERF - P A R I S  TTC . . . O . . O O s . . .  O O O O O O . O o . . . o ~ ~ . ~ ~ e  
10) U n  niveau WILD P A R I S  - (a4 7/70}  A p p r o x i m a t i f ,  . 
1 7 )  30 con t rô l eu r s  de d é b i t  CONSTAFLO LAYCOCK - App. 
9.000 PP 
5.000 
820 
2.000 
2.000 
1 .o00 
7.600 
9 600 
5.900 
1.700 
I-. O00 
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II .- Al?PROVISIONP~E!!L~T EN EAU 
1 )  Camion châss i s  sur Saviem S9, charge u t i l e  IOt, 
DA 8/70 - IiENAULT - ABIDJKN TTC O . e . O . O . . . , , * O  
2)  Ci terne de 9 , 5  m3 à f ixey  s u r  l e  camion Sg p lus  
f i x a t i o n  250m.  de tuyau sepic.  DA 9/70 
FRACASSI - ABIDJAN TTC . . U O ~ o o O O ~ . O D . O O . O O O O . . .  
3) Moto-pompe marigo$- camion GUINARD 20 CV 
DA IO/7O - HAMELLE AFRIQUE - ABIDJAN TTC.. . . . 
4) Tuyau en alu 254 m en 4 pouces -t raccords 
HiWLELLE AFRIQUE - ABIDJ-Mj - TTC e 0 o 0 0 e a 0 o 
5) Motopompe camion - réserve - simulateur 
Guinard IO CV - DA 11/70 - HU'IELLE AFRIQUE - 
ABIDJAN - TTC 0 0 . 0 5 0 0 0 0 0 * 0 . 0 . 0 0 . . . ~ a ~ o ~ . ~ ~ ~ ~ ~ o  
6)  Réserve de 27 m3 en caoutchouc synthétique 
DA 12/70 - TOCOVER - P A R I S  - Approximatif . 
7) Tuyau "Souplesec" incendie + 8 raccords e t  
dévidoire ($ 70 em). S I C C L I  - ABIDJAN - TTC 
III - MOYENS DE 'PRANSPORT DU MATER1E:L : 
1) Pick-up t o u t  t e r r a i n  pour  assurer les l i a i s o n s  
(+ t r e u i l  + t r a c t i o n  pompe marigot) DA 13/70 
LAND ROVER - ABIDJAN -I TTC u - 0  0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 
2) Camion Saviem SG4 - t r a n s p o r t  3 G. matériel  
- t r a c t i o n  du simulateur 
64.800 F2 
10.700 
14.200 
4.500 
7.000 
11llooo 
7.200 
119.400 FI? 
26.000 
26.800 
- 
52 800 
c 84 
* '  . I V  - APPAREILS DE LABORk-'LIOLKE : 
Balance au mgr. près  Mett ler  B 5 H 26 
DA .tt i /zO- LABOREX-ABIDJAN.. , o.. 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
Balance au gr. près:  Mett ler  P 3 
DA 15/cIO- LABOREX-ABIDJAN ....................... 
Une étuve Lequeux type GM 17 chauffage e l e c t r i -  
que ven t i l ée  avec rhéos ta t  - DA 17/70 
Approximatif ................................... 
Pour 
( type agro).  .................................... 
- 
8. lampe infrarouge monté sur place 
20 
3.200 PF 
2.800 
60 OOO 
I .  100 
Nachine 8. ca lcu le r  programmable e t  é l ee t r ique  
Chez SINGER - ABIDJAN DA 218 . . o o o a a a . o o 0 13. 500 
25.600 
RECAPITlJIiATIP (I D
- simulateur ...................................... 45.620 - approvisionnement en eau ....................... 1 19.400 
- t r anspor t  ....................................... 52.800 
- appare i l s  d'equipement du labo o o .  a a a o . . o o .  25.600 
TOTAL GENERAL o . o o . 243.'$20 ------- ------'-- 
NOTES : 
I )  Normalement l e s  délégations de c r e d i t s  devraient 
$ t r e  f a i t e s  come s u i t e  : 
. chapi t re  6360-000 (mat8riel  consomable).  ..... ?'7.7OO 
- chapi t re  6952-000 ..oo.....o.oo..o....rb.sb... 1OEf.320 
- chapi t re  6953-000 ............................ 117- 600 
243.420 FP 
2) Il s e r a  sans doute possible  d ' ob ten i r  l ' exonéra t ion  des d r o i t 2  
e t  taxes pour une p a r t i e  du matér ie l  que nous commanderons 
depuis l e  Centre. Cependant l a  demande ne pourra $ t r e  f a i t e  
auprès du Service des Douanes qu'après passation des comnanw 
des fermes. Tous l e s  prix sont donc calculés  tou tes  taxes  
comprises. 
sur plus ieurs  m é e s .  
3) L e s  prix donnés r i squent  d'augmenter s i  on é t a l e  l e s  achats  
AMl3IYAGE&'lENT DU LAl3ORATOIRE D'ETUDE DE3 TRANSPORTS SOLUBLES 
ET SOLIDES PAR L'EAU DANS ET SUR LE SOL A L'AIDE D'UN 
SIMTJLATEUR DE PLUIE o 
- Cloisons parpings de I5 cm + enduit  
100 m2) 1.000 CFA O O O . O ~ D D . D . . O O D . o D D ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ .  
- 2 po r t e s  'a ouvrir de 1 m e t  1 double de 3,40 
béton arm6 e t  r e p r i s e  maçonnerie . o o o o o ., o o a ., o o 
. .  - 18 f enê t r e s  à ouvrir de 1,50 x 1,20 
béton amné e t  r e p r i s e  maçonnerie o o o e a .  o o o o o 
- P a i l l a s s e  carreaux faïence blanc - beton armé e t  
c loison sout ien - 40 at à 2000 CFA o o o y  B o o D o o  o . . o o .  
- Meubles rangement sous p a i l l a s s e  30 III 'a 1 .O00 
- 2 grands placards muraux 8. 10oOOO ~ O . . . . . O O . O . . . . o  
3 bureaux ORSTOM 8. 15.000 . . . ~ . p o o . r ~ o o . ~ o O . o o o o o o  
- 6 por tes  isoplanes avec cadre et se r ru res  8. 5.000. 
- 20 f enê t r e s  cadre b o i s  B '1.000 . . y O O O O . O O O . . O . . D O e .  
- 37 m2 de ve r re  f o r t  B 2.500 . g O . O O O . O D . . . * O . O ~ . O . .  
- 
8 fenê t r e s  . . . O D O O O O D . O O O . . . O . O ~ . ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ .  
8 systèmes pour ouverture e t  fermeture de 
- 2 bacs l'facultéq1 à ?.50000 O O O O . . D D . O . . O O . O . . O . . . O  
- 2 siplions de bac 'a 1,000 g O O 1 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 3 . 0 . 0 0 . 0 0 0  
- 4 robine ts  co l  de cygne B 1.200 O O D ~ O O . o . O O . ~ O O o e  
- Reprise alimentation eau plus importante SUT 
grosse cana l i sa t ion ,  vanne dl a r r ê t  
p las t iques  6 30, coude &quesres e t  divers  
tuyaux 
o.. 
- I Climatiseur 2 CV ( t o u t  compris) o .  o o o e e o o -. 
I Climatiseur I CV e O . . O . o  o e o o  o D o  e O e . O . O e O  
- 40 m2 de faux plafond fibrociment,  charpente 
b o i s  . o o o o o o (I o o D o  o o e .  o o e o . . o  D o  o o o .  o o .  
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100,000 
5 . O00 
22.000 
80.000 
30 . O00 
20.000 
456000 
30.000 
20 . O00 
92.500 
4.000 
30 o O00 
2.000 
4.800 
20..000 
125.000 
1000000 
40 o O00 
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- Amenée courant plus cons6guente s u i t e  aux besoins 
nouveaux : i n s t a l l a t i o n  -t 35 mètres de câble  B 
1.235 CFA/m O O O . O D . . O O . . D ~ O O D O D O , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ * . ~  lgo~ooo 
1~0.000 
80.000 
150.000 
150.000 
CPA, e 1.490.300 
Notons %u* on a gara6 l a  façade Labo-agro/S.SoB,/Gén6tique 
d t o Ù  Qconomie de .O.ODOO.OOOOOO..O.OD..OO.O.OOOO.OOOCFAO. 80.400. 
AMENAGEM3NT CONC'ERTE D'UN LABORATOIP8 
"RELATION EAU - SOL - PLNTE - CLIIXAT" 
Devis es t imat i f  
GROS OEWRB : B o i s  de coffrage 5 m 3  x 11.000 F C F A o e .  35.000 
40 poutres béton a m 8  de sout ien  
hourdis 6.000.F..0.0.D0.D000~~.~~~~.0.. 240 e 000 
120.000 
60 . O00 2.000 hourdis pour plancher x 60 F 
Béton am6 I O  m2 x 10.000 F o .  e o  e o . O  . 100.000 %ton maigre 200 m2 x 300 2 . D D o O . . s O . .  
Blocs de 10 en élévat ion 250 m2 x 900 P 225.000 
Blocs de 15 en &évation 350 m2 X IOOOF 350.000 
V I  T K E R I E  
H U I S S E R I E  
~~ 
1.150.000 
: 24 verres de ( lm x 1,30) x 3.000/m2 . 95.000 
28 5 . O00 
380.000 
19 châssis  NACO x 15.000 F o o ~ D o o o o o o o o  
: 1 double po r t e  métallique B g l i s s ib re . .  40 . O00 
60 o O00 
2 58 o 000 
12 portes  simples x 5.000 F o O o D o O . O O D O  
43 f enê t r e s  x 6.000 F . O . O O O O O O O o O O o O O O  
3 porte  entrée métall ique e e e a o D o  o o e 20 c O00 
378.000 
CARRELAGE ET: 2 lavabos, double V . C .  o o o e o o o o a 50.000 
PAILLASSES 13 bombes lDSyphonfl x I. 500 F . ., o o o .  . o 20 . O00 
13 bacs vvFacult6t1 x l5.OOO F . O . e O e . a . .  195.000 
13 robine ts  chavavlnet x 10,000 F o .  . 130.000 
cérame x 300 F g O O D * D O D . O O I O O . . O O O O D  36.000 
40.000 
120 m2 l i n é a i r e  p l in the  10 x 10 gres 
400 rn2 grès cerame 2 x 2 'a 100 F O D e o . O O  
471.000 
d Q  **  * 24 
"U";. 
1 
PEZNTURE : suivant devis 8. veni r  . . . O O O O O O . O  O D . . O O . O o  200.000 
COWEHTUR% : suivant devis l a b o  r ac ina i r e  . o a o * .  . . . . . 250.000 
ADDUCTION D'EAU : .. o o o o o O . . . a . . D . O O  150.000 
MAIN D'OEUVRE: - Charpentier 6 m o i s  x 30.000 F . . o .  . . .,. . 180.000 
SUJ?PLEXXNTAIRE Mmoeuvres 4 x 300 jours x 300 F e o a o 350.000 
Maçon 12 m o i s  x 30.000 F o o o . . o 360.000 
goo. O00 
MOBILIER : 60 m3 b o i s  pour 6tagères -I- 
p a i l l a s s e  x 18.000 F . o D o o o o o .  o o . .  D ,  ., ß 108,000 
1 I meubles de  rangement x 23.000 F . . o . . o . 253.000 
11 bureaux x 15.000 F O ~ O . O ~ . O . O ~ O O O O ~ . . ~ ~ O  165.000 
11 f a u t e i l s  8. r o u l e t t e s  x 20*000 F O e . O O O . .  220.000 
25 tabourets x 6..000 F . o o o o D o  o e o *. .  . 150.000 
89 6.000 
BLECTRICITE: 2 cl imatiseurs Carr ie r  4 CV . .,. . . o o o e ., 800.000 
I n s t a l l a t i o n  ( e n v i r o n ) ; . , . . o e . o o c o  O D . 0 .  400.000 
1 D 200,000 
T O T U  GENERAII x 1 . 150.000 
380.000 
378 o O00 
47 1 O00 
200.000 
250.000 
150.000 
g00.000 
89 6.000 
I. 200 ..o00 
6,570.000 
